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4.1 KESIMPULAN 

Pada era globalisasi perkembangan teknologi semakin pesat, hal ini 
dikarenakan pesatnya perkembangan ilmu - ilmu informasi di bidang - bidang 
tertentu. Salah satu bidangnya adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 
didalamnya mencakup bidang Industri, Bisnis, Masyarakat, Pemerintah, dan 
Keluarga. 
Ruang Baca Program Pascasmjana Universitas Airlangga merupakan salah 
salah satu lembaga pusat informasi yang menyediakan beberapa fasilitils kepada 
para penggunanya. khususnya pada bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(PSDM). Untuk mempermudah penelusuran informasi - informasi tersebut 
disediakan alat penelusur informasi yaitu berupa bibliografi beranotasi dan indeks. 
Adapun kegunaan bibliografi beranotasi adalah untuk memudahkan pengguna 
dalam mencari dan menelusur informsi secara cepat, tepat dan akurat. Serta lebih 
memudahkan pengguna untuk memahami isi dari literatur yang telah di daftar 
secara garis besar sedangkan fungsi dari indeks adalah sebagai petunjuk dan 
memberi pengarahan kepadapengguna bahwa informasi selengkapnya dapat 
ditemukan pada sumber yang ditunjuk tersebut. 
Bibliografi beranotasi dengan subyek Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (PSDM) di susun dan dibuat dengan dua cara yaitu secara manual dan 
secara On-Line melalui program CDS / ISIS. Bibliografi yang disusun secara 
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manual disajikan dalam BAB 3 MAJERl dan disertai 3 macam indeks 
diantaranya lndeks Pengarang, Indeks Judul dan indeks kata kunci atau keyword. 
Sedangkan bibliografi yang disusun secara On - Line adalah menggunakan 
program CDS / ISIS versi 3. 07. kelebihan dari program CDS / ISIS adalah 
penyediaan fasilitas untuk mendefinisikan panjang ruas sesuai dengan keperluan, 
unsur dapat terulangkan (repeteable) dan kemampuan dalam pemakaian ISO 2709 
(standart pertukaran data). 
4.2 SARAN 
Saran yang ingin disampaikan penulis adalah mengenai pengoptimalan 
fungsi dan peranan bibliografi beranotasi pada Ruang Baca Program PaScasatjana 
Universitas Airlangga pada ruang baca tersebut sudah memiliki bibliografi 
beranotasi hasil Tugas Akhir karya Mahasiswa Diploma 3 Teknisi Perpustakaan 
sebanyak 9 koleksi. Namun selama ini koleksi tersebut tidak dimanfaatkan 
semaksimal mungkin dan hanya untuk pajangan atau koleksi pribadi. Padahal 
karya bibliografi beranotasi ini sangat bermanfaat bagi pengguna Ruang Baca 
Program Pascasatjana Universitas Airlangga dalam menelusur informasi dan 
untuk lebih memahami isi literatur. Pada Ruang Baca Program Pascasarjana sudah 
menerapkan program CDS I ISIS sehingga proses penelusuran informasi akan 
lebih cepat, mudah dan tepat. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari pengguna 
terutama masalah pencarian koleksi yang rumit. 
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